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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur senantiasa Praktikan panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah memberikan kemudahan kepada Praktikan dalam 
menyelesaikan kegiatan dan Laporan Praktik Kerja Lapangan.  
Ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada 
pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga 
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat penulis selesaikan dengan baik, 
antara lain yaitu : 
1. Kedua orang tua dan keluarga penulis; 
2. Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan praktikan, yaitu Ibu 
Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak; 
3. Koordinator Program Studi S1 Akuntansi, Ibu Dr. I Gusti Ketut 
Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA; 
4. Bapak Agung selaku staff HRD PT Pupuk Kujang yang 
memberikan izin kepada Praktikan untuk melaksanakan 
kegiatan PKL di PT. Pupuk Kujang; 
5. Bapak Arief Darmawan, selaku pembimbing PKL praktikan di PT 
Pupuk Kujang; 
6. Keluarga Besar Departemen Anggaran PT. Pupuk Kujang, 
khususnya Bapak Haris dan Bapak Agus Tri Ardiansyah, yang 
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telah berbaik hati membantu dan membimbing praktikan untuk 
mengetahui ilmu anggaran pada praktik dunia kerja yang nyata; 
7. Teman-teman kelas S1 Akuntansi B 2014 yang selalu memberi 
dukungan dan menjadi tempat bertukar pendapat. 
 
Praktikan menyadari bahwa dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan 
ini masih terdapat berbagai kekurangan. Namun, Praktikan berharap 
Laporan ini bisa memberi manfaat, baik bagi Praktikan selaku penyusun 
Laporan maupun bagi para pembaca.  
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